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Joulukuussa 1978 tukkukaupan myynnin määrä kasvoi ja 
vähittäiskaupan pysyi ennallaan
Vähittäiskaupan myynti oli ennakkotietojen mukaan joulukuussa 
1978 määrältään sama kuin vuotta aiemmin. Koko vuonna 1978 
• laski myyntimäärä vähittäiskaupassa 3 %. Tukkukaupassa joulu­
kuun myynti kasvoi runsaat 2 %. Koko vuoden myynti puolestaan 
pysyi edellisen vuoden tasolla.
Vähittäiskauppa Ennakkotietojen mukaan vuoden 1978 aikana tavaratalokaupan ja
sekatavarain kaupan myynnit kasvoivat ja elintarvikkeiden yleis- 
vähittäiskaupan laskivat. Myynnin määrän lasku oli runsasta 
autoalan kaupassa ja huoltamotoiminnassa.
Joulukuussa vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi tavarataloilla 
7.1 % ja pysyi lähes ennallaan sekatavarain kaupassa ja elintar­
vikkeiden yleisvähittäiskaupassa. Tekstiili- ja vaatetusalan 
yleisvähittäiskaupassa volyymi kasvoi 12.1 %.
Tukkukauppa Tukkukaupassa vuoden 1978 aikana kasvoivat keskustukku- ja yleis­
tukkukauppa. , Tekstiili- vaatetus- ja nahkatavarain kauppa laski 
lähes 20 %. Ravinto- ja nautintoainekauppa väheni myös yli 5 %.
Joulukuussa myynnin määrä kasvoi runsaasti keskustukkukaupassa 
(12 %) ja ravinto- ja nautintoainetukkukaupassa (13 %). Volyymin 
lasku oli runsasta (20.6 %) investointi- ja raaka-ainetukkukau- 
passa.
I december 1978 ökade försäljningsvolymen inom 
partihandeln och förblev inom detaljhandeln oförändrad
Detaljhandelns försäljniiigsvolym var i december 1978 enligt för- 
handsuppgifter samma som aret förut. Under hela aret 1978 sjönk 
försäljningsvolymen inom detaljhandeln med 3 %. Inom partihandeln 
ökade december mänads försäljning med över 2 %. Hela arets försälj 
ning förblev däremot pä samma niva som aret förut.
Detaljhandel Enligt förhandsuppgifterna för är 1978 ökade försäljningen inom
varuhushandein och inom diversehandeln och sjönk inom den all- 
männa livsmedelshandeln. Försäljningsvolymen sjönk märkbart inom 
bilhandeln och inom servicestationsverksamheten.
I december ökade detaljhandelns försäljningsvolym inom varu- 
hushandeln med 7.1 % och förblev nästan oförandrad inom diverse­
handeln och inom den allmänna livsmedelshandeln. Volymen ökade 
inom den allmänna textilvaru- och konfektionsdetaljhandeln med 
12.1 Z
Partihandel Inom partihandeln ökade under är 1978 centralpartihandeln och den
allmänna partihandeln. Handeln med textil-, beklädnads- och läder- 
varor sjönk med nästan 20 Z . Handeln med livs- och njutnings- 
medel minskade även med över 5 % .
I december ökade försäljningsvolymen avsevärt inom centralparti­
handeln (12 %) och inom handeln med livs- och njutningsmedel 
(13 %), Nedglngen i försäljningsvolymen var kräftig (20.6 %) 
inom partihandeln med maskin-, metall- och ravaror.
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